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Liste des évaluateurs pour les articles
publiés en 2014
1 Baby Collin Virginie
Maître de conférences, Université Aix Marseille, géographe
2 Bart François
Professeur des universités, émérite, géographe
3 Barthel Pierre-Arnaud
Maître de conférences, en détachement à l'AFD, géographe
4 Batterbury Simon
Associate Professor, University of Melbourne, Australie
5 Beckouche Pierre
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
6 Belaidi Nadia
Chargée de recherche, CNRS, juriste
7 Beltrando Gérard
Professeur des universités, Université Paris-Diderot, géographe
8 Benjaminsen Tor
Professor,  Department  of  International  Environment  and  Development  Studies
(Noragric), Norwegian University of Life Sciences, Norvège
9 Berger Martine
Professeur des universités, émérite, géographe
10 Blot Julie
Docteur  en  géographie,  Université  Paris  IV-Sorbonne,  laboratoire  ENeC  (UMR  8185),
chargée de cours à l’INALCO
11 Bouleau Gabrielle
Ingénieure-chercheuse en socio-politique, IRSTEA Bordeaux
12 Bouvier Brigitte
Urbaniste, CAUE Esonne
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13 Brondeau Florence
Maître de conférences, Université Paris IV-Sorbonne, géographe
14 Bryan Joe
Assistant Professor, Geography, University of Colorado, Boulder, USA
15 Bussi Michel
Professeur des universités, Université de Rouen, géographe
16 Castro Monica
Chargée de recherche, Université de Lausanne, Suisse
17 Chaléard Jean-Louis
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
18 Chanson Jabeur Chantal
Ingénieur de recherche, Université Paris Diderot, historienne
19 Chartier Denis
Maître de conférences, Université d’Orléans, géographe
20 Choplin Armelle
Maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-vallée, géographe
21 Ciavolella Riccardo
Chargé de recherche, CNRS, anthropologue
22 Clerc Valérie
Chargée de recherche, IRD, architecte-urbaniste
23 Colombo Ana Maria
Professeure, Haute Ecole Fribourgeoise de travail social, Fribourg, Suisse, urbaniste
24 Coudroy de Lille Lydia
Professeur des universités, Université Lyon II, géographe
25 Cunty Claire
Maître de conférences, Université Lyon II, géographe
26 Darlu Juliette
Chargée de projets Energies renouvelables, agronome
27 Delage Mathieu
Maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-vallée, géographe
28 Droulers Martine
Directeur de recherche, émérite, CNRS, géographe
29 Dubresson Alain
Professeur des universités, émérite, géographe
30 Dufaux Frédéric
Maître de conférences, Université de Paris Ouest-Nanterre, géographe
31 Dupont Louis
Professeur des universités, Université Paris IV-Sorbonne, géographe
32 Durand Mathieu
Maître de conférences, Université du Mans, géographe
33 Dureau Françoise
Directrice de recherche honoraire, IRD, géographe
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34 Eloy Ludivine
Chargée de recherche, CNRS, géographe
35 Fort Monique
Professeur des universités, émérite, géographe
36 Fredericks Rosalind
Assistant Professor, New York University, géographe
37 Frétigny Jean-Baptiste
Maître de conférences, Université Cergy-Pontoise, géographe
38 Gay Jean-Chistophe
Directeur de recherche, IRD, géographe
39 Germes Melina
Chargée de recherche, CNRS, géographe
40 Ghorra Gobin Cynthia
Directrice de recherche, CNRS, géographe
41 Giblin Béatrice
Professeur des universités, émérite, géographe
42 Girault Christian
Directeur de recherche CNRS, émérite, géographe
43 Giraut Frédéric
Professeur des universités, Université de Genève, géographe
44 Glaze Georg 
Professor, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Allemagne, géographe
45 Hallair Gaelle
Ingénieur d'études, CNRS, géographe
46 Hancok Claire
Maître de conférences, Université Paris 12, géographe
47 Handschmumacher Pascal




Assistant Professor, Geography, University of Wisconsin-Madison, USA
50 Héritier Stéphane
Maître de conférences, Université de Saint-Etienne, géographe
51 Hufty Marc
Professor, Graduate Institute of International and Development Studies, Lausanne, Suisse
52 Koffi Marthe
Enseignant-Chercheur, Université d'Abidjan, Côte d'Ivoire, géographe
53 Kolossov Vladimir
Professeur,  Centre de géopolitique,  Institut  de Géographie,  Académie des Sciences de
Russie, Moscou
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54 Laslaz Lionel
Maître de conférences, Université de Savoie, géographe
55 Le Gall Julie
Maître de conférences, École Normale Supérieure, Lyon, géographe
56 Lebeau Boris
Maître de conférences, Université de Paris13, géographe
57 Lehman Fisch Sonia
Maître de conférences, Université de Cergy-Pontoise, géographe
58 Leonard Eric
Chargé de recherche, IRD, géographe
59 Lepesant Gilles
Directeur de recherche, CNRS, géographe
60 Lima Stéphanie
Maître de conférences, centre universitaire d’Albi-Lisst-Cieu Toulouse, géographe
61 Lombard Jérôme
Directeur de recherche, IRD, géographe
62 Lorrain Dominique
Directeur de recherche, CNRS
63 Luginbuhl Yves
Directeur de recherche émérite, CNRS, géographe
64 Lysianuk Benjamin
Chargé de recherche, CNRS, géographe
65 Magrin Géraud
Professeur des universités, Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne, géographe
66 Mainet Hélène
Maître de conférences, Université de Clermont-Ferrand, géographe
67 Manjeck Iyebi Olivier
Enseignant-Chercheur, Cameroun
68 Mendonça Francisco
Professor Titular,  Departamento de geografia,  Universidade Federal  do Paraná,  Brésil,
géographe
69 Mesclier Evelyne
Directrice de recherche, IRD, géographe
70 Monnet Jérôme
Professeur des universités, Université Paris-Est Marne-la-vallée, géographe
71 Morange Marianne 
Maître de conférences, Université Paris-Diderot, urbaniste
72 Morelle Marie
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
73 Ndiaye Aminata
Université de Dakar, Sénégal, géographe
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74 Nicolas Thierry
Chargé d'enseignement, Université de Guyane, géographe
75 Ninot Olivier
Ingénieur de recherche, CNRS, géographe
76 Oppenchaim Nicolas
Maître de conférences, Université de Tours, sociologue
77 Orain Olivier
Chargé de recherche, CNRS, géographe
78 Perrier-Bruslé Laetitia
Maître de conférences, Université Nancy II, géographe
79 Peyronnie Karine
Chargée de recherches, IRD, géographe 
80 Piermay Jean-Luc
Professeur des universités, Université de Strasbourg, géographe
81 Piraux Marc
Chargé de recherches, Cirad, Brésil, géographe
82 Piveteau Alain
Chargé de recherches, IRD, économiste
83 Poulot Monique
Professeur des universités, Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, géographe
84 Pourtier Roland
Professeur des universités, émérite, géographe
85 Prévot Schapira Marie-Françoise
Professeur des universités, émérite, géographe
86 Puyo Jean-Yves
Professeur des universités, Université de Pau, géographe
87 Raymond Richard
Chargé de recherche, CNRS, géographe
88 Redon Marie
Maître de conférences, Université Paris 13, géographe
89 Rémy Bernard
Cartographe, Université de la Réunion
90 Rodary Estienne
Chargé de recherche, IRD, géographe
91 Ruf François
CIRAD, Côte d'Ivoire, économiste
92 Saint-Julien Thérèse
Professeur des universités, émerite, géographe
93 Salle Grégory
Chargé de recherche, CNRS, sociologue
94 Sanjuan Thierry
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
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95 Sierra Alexis
Maitre de conférences, Université de Cergy-Pontoise, géographe
96 Simon Laurent
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
97 Soares Gonzales Raphael
Maître de conférences, Université Catholique de Rio de Janeiro (PUC-Rio), Bésil, juriste et
historien
98 Steck Jean-Fabien
Maître de conférences, Université Paris 10, géographe
99 Svarstad Hanne
Professeur, Université d'Oslo, Suède, sociologue
100 Ter Minassian Hovig
Maitre de conférences, Université de Tours, géographe
101 Thibaut Bénédicte
Professeur des universités, Université de Bordeaux 3, géographe
102 Van der Steen Isabelle
Université Libre de Bruxelles, Belgique, géographe
103 Vandermotten Christian
Professeur ordinaire, Université libre de Bruxelles, géographe
104 Verhasselt Yola
Professeur honoraire, Université libre de Bruxelles, géographe
105 Vieillard-Baron Hervé
Professeur des universités, Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
106 Violier Philippe
Professeur des universités, Université d'Angers, géographe
107 Wisner Benjamin
Professor,University College London, géographe
108 Yapi-Dihaou Alphonse
Professeur des universités, Université Paris 8, géographe
109 Zembri Pierre
Professeur des universités, Université de Cergy-Pontoise, géographe
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